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Re o ( I l i i v f i l i  d í s z e i ő a d á s .
Bérlet:
NEMZETI
D K B R E C Z K N lm iziinel.SZÍNHÁZ
ÍHt$54MM igazgatása alatti dráma és dalműtársulat által
Vasárnap 1862, év Febr. 2-án e színpadon a vidéken harmadszor:
ez idényben utoljára.
I STVÁN
H S r t  MAGYAR KIRÁLY.
Eredeti trsgoedia 5 feivonási?an. Irta D o b s a  L a j os.  — A románéi, a melodrámái, — és a visío jelenei zenéjét szerző M e g y e s y  N á n d o r  karnagy.
1-ső felv. „ V i s z á l y  «ss  f o g - a d á s . 66 2-dik felv. „ Ö i y v  é s  g e r l e . * 6 3-dik felv. „ H á j i t a J U 66
4-dik íelv, „M i le g y e n  lö r á ly .* 6 5-dik felv. „V isító — a*  Árpádok.**.
(Rendező: Feíiérváry Antal.)
István, első magyar király 
Gizella, neje — — —
Imre herezeg, fiók, trónörökös —
Yazui, Árpád herczeg — —
Endre  ^— — —
Béla | Árpád herczegek * —
Levente ) — ' — —
Péter, herczeg, István király kis Öcscse.és a száműzött
velenczei Dogé. ÜrseoJonak fia, testőr parancsnok Prielle.
Bnd, tanácsos — — — Egri.
Szébnsz, fia — — — — Szlnpa.
S Z E M É  Y L EK:
Gellért püspök, Imre herezeg nevelője — ' ■ — Szentküd.
Yala 1 ■ , — — ■— Csabi.
Viskel ma^ ar0b _  -  -  Chován.
Sámuel (Aha) herczeg, István király sógora — Ürményi.
Crescímira, Crescímir Dalmát fejedelem leánya,később
Imre herczeg neje — — — F. Szabó A .
Hölgy — — — — Timárné,
Eeléd, Széhnsz megütije — — — Fehérváry V.
Tanácsos — — — — Jaezkó.








Udvariak, Udvarhölyek. Testőrök, Fegyveresek.
István király diszpalástját, a még most is létező koronázási diszpalást eredeti rajza után készité Pü s pök i  
Imre  föruhatárnok.
Az u j  jelmezek részint T h a n Mór „Imre király elfogja részint pedig Kovács  Mihály v Árpád
fejedelemmé emeltetése^iparmükiállitási képek szerint készültek Püspöki  Imre  föruhatárnok felügyelete alatt.
Az uj díszleteket, Visojelenet Árpád házbeli arczképeket festette Ottó Károly,  a társulat festésze.
A magyar királyi korona és többi díszjelvényt készítette F e h é r v á r y  Antal ,  diszrendezö.
Helyárak: Páholy #  frt Támlásszék 1  frt. 5>0 Földszinti zártszék írt. Emeleti zártszék 6 0 kr Földszint 6 0  kr.
Emelti bemenet ^ O  kr. Karzat kr.
Kéretnek a t.cz. bérlő urak helyeik iránt déli 12-óráig rendelkezni hogy azontúl mások kivánalai igénybe vétessenek.
Kezdete 6 és fél órakor.
Dehreczee 1 8 L 2  Nyomaton a város könyvnyomdájűháp.. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
t Kiadta Ifa r t o n f f  y F r i g y e s  titkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
